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En la enseñanza de Inglés para Fines Específicos el campo de la informática es uno
de los que, debido a su continuo desarrollo, necesita una incansable revisión con el
fin de poder transmitir contenidos todavía en uso. A causa de este imparable
crecimiento de la tecnología, los manuales editados para el aprendizaje del inglés
aplicado al ámbito informático quedan, en breve espacio de tiempo, obsoletos y
necesitados de una nueva edición que los actualice, incluyendo conceptos de nueva
incorporación y abandonando aquellos en desuso. Francisco Rubio, gran conocedor
de la materia con amplia experiencia en su enseñanza, ya publicó El inglés de los
ordenadores en 1999, y, dos años después lo vuelve a hacer incluyendo actualizaciones
y cambios que se adaptan al desarrollo de la ingeniería informática. Se introducen
además nuevas secciones que favorecen un aprendizaje más completo.
El libro consta de cinco secciones distintas: textos, ejercicios de gramática, ejercicios
de vocabulario técnico, apuntes de gramática y glosarios. El objetivo común a dichas
secciones es proporcionar al estudiante los recursos esenciales para la lectura ycomprensión de textos relacionados con el entorno informático. La peculiaridad de
su estructura en las mencionadas secciones hace que se adapte a distintas formas de
utilización y aplicación según las necesidades del usuario; es útil tanto para
autoaprendizaje como para clase, para el especialista y para el principiante en la
materia.
La sección inicial dedicada a los textos consta a su vez de cinco bloques temáticos en
los que se tratan asuntos esenciales para la lectura básica de contenidos informáticos.
Los temas comienzan con la explicación de qué es un ordenador y sus diferentes
tipos deteniéndose, en este primer bloque, en la exposición detallada de la naturaleza
de los procesadores, componentes esenciales de los ordenadores. Los siguientes
bloques están dedicados a los componentes del hardware, al software, y a los sistemas
operativos para finalizar con Internet y la realidad virtual. Tras los textos se presentan
distintos tipos de ejercicios que evalúan la comprensión de los textos y su
terminología.
La segunda sección, dedicada a la gramática, contiene ejercicios relativos a aspectos
lingüísticos, estructurales y de cohesión textual del discurso técnico. Estos ejercicios
revisan fundamentalmente los conectores, las oraciones de relativo y la formación de
palabras en descripciones de dispositivos y mecanismos, definiciones de conceptos y
descripciones de procesos.
La siguiente sección, la tercera, presenta una gran variedad de ejercicios de
vocabulario técnico en los que se incide en palabras aisladas, compuestas,
colocaciones y acrónimos. Se presenta así la terminología básica de la informática
mediante ejercicios muy variados entre los que destacan: emparejar términos con sus
definiciones, escribir la versión completa de acrónimos, identificar sinónimos y
antónimos en un contexto dado, transformar términos mediante el uso de prefijos o
sufijos, etc.
Los apuntes de gramática, como denomina el autor a la sección cuarta, sirven de
complemento a los ejercicios de gramática ya presentados, puesto que se dan
explicaciones en castellano a las estructuras a practicar en los ejercicios gramaticales.
Dichas explicaciones se presentan de una manera muy clara que, sin lugar a dudas,
ayudan al usuario del manual a comprender, para luego poner en práctica, el uso de
las estructuras aquí presentadas.
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a los términos técnicos básicos, el segundo es el glosario básico de Internet y el
tercero el de acrónimos y siglas. Aunque los tres son de gran utilidad el segundo es
de gran interés para la persona que se está iniciando en este complejo campo, ya que
se ofrecen definiciones muy precisas sobre los términos que en él se utilizan con gran
frecuencia; asimismo para los ya iniciados en este terreno, este glosario sirve de
referencia en aquellos casos en los que el uso del término en inglés esté tan extendido
que desconozca el significado en español.
Para concluir, destacar que El inglés de los ordenadores es un manual de inglés para fines
específicos que inicia al estudiante y al profesional de la informática en las estructuras
y el vocabulario propios de los textos técnicos de Informática. Es una obra de
referencia indudable no sólo por las explicaciones gramaticales de las estructuras más
usuales en el inglés del ámbito informático, sino también por los tres glosarios
incluidos que despejan cualquier duda que la terminología específica pueda plantear.
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